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EL CENTRE POPULAR CATALANISTA, 
PATRiMONl ENDERROCAT 
El juny de 1999 es lliuraven les claiis de I'edifici deis Catalanistes (Centre Popular 
Catalanista) a la immohiliiria que I'havia comprdt per construir-hi pisos. A més dels hahi- 
tatges. s'arribava al compromis amb I'entitat d'incloure en el projecte I'alcament d'un 
petit auditori, diverses sales i un restaurant.Tot plegat. iins 550 metres qiiadrats. propie- 
tat del CPC,per a I'ús social de les seves seccions. Amb I'enderrocament de I'e<lifici.Sant 
Andreu de Palomar ha perdut un ele- 
ment patrimonial molt important,ates 
que, tot i que I'activitat del CPC no 
s'hagi aturat mai i tingui assegurada la 
continuitat. han desaparegut elements 
pmpis irrecuperables. 
El Centre Popular Catalanista 
de Sant Andreu de Palomar es consti- 
tuí entre 1901 i 1902,amb lavoluntat 
"d'acoblar a tots els catalans amants 
de la seva patria que desitjin cooperar 
en aquesta harriada al desvetllament 
social y polític de Catalunya". Al prin- 
cipi s'allotjava en un pis al número 4 
del carrer de  Sant Llorenc (Pons i 
Gallarza); més endavant es ttailladaren 
al número 52 del mateix carrer; I'any 
1903 van anar al número 48 del carrer 
de Casesnoves (Gran de Sant Andreu); 
el 30 de setemhre de 1905 es va fer la 
festa d'inauguració dels noos locals. 
als números 7 1 - 7 3  i 7 5  del carrer 
Casesnoves,actual carrer Gran de Sant 
Andreu 142, 144 i 146. Des d'alesho~ 
- 
i fuisal f u n ~  de 1999.doncs.el CPC I::,,:,,,,, lpr,,,,.,p.,, , C,,,I,C, .iuqutrit <:rnrrc iviipiii:ir 
estiput? en I'edifici ara ja desaparegut. <:.ii;ii;iniu;i i ~ n ~ c r ~ l r i i c i ~ :  H vi\!;i .4ltrr,~iomirt 
El mes de juny de I'anv 1920 se celebraren lesbFestes amb motiii de la presa de 
possessió de I'Estatge Social i de la Recepcio de la Nova Randera". presidida per, entre 
altres personalitats. el lligaire Joan Ventosa i <:alvell i la seva esposa. padrins de la ban- 
dera: s'hi va fer ima missa oficiada per mosskn Joan Clapés, iin clels rrdactors dels esta- 
tiits de I'entitat diniit anys enrere. Entre 1905 i 1920 foil iina entitat Ilopatera. i a panir 
de 1920 passa a ser propietaria. 
No és aquest un anicle escrit per descabdellar la dificil historia de la propietat de 
I'edifici. pero a tal1 de petita introduccib direm qiie al principi el CPC pagava un llogurr 
a Pere Falqués i Urpí, l'arquitecte propietari i que. desprks d'interposar iina demanda,el 
Centre compri I'immoble emetent ohligacions hipotecaries entre els associats col.labo- 
radors (1920). En arribar la Giiern Civil es torna a posar a la v e n d ~  I'rdifici. i I'any 1942 
el va comprar Josep Caranch, en representació d'antics socis del CPC. que van adcqiiar 
el nom a lleis del ,l.l«i>hnie?zto:Círctrlo Cii/turulE.~f)uñol. Després de tenir diversos pro- 
pietaris. l'entitat M passar a ser Ilogatera.condici6 qiie I'ha marcat fins al juny de 1999. 
Darrera de tots aquests canvis de propietat. hi Iia divcrgents intrressos personals i immo- 
hiliaris. 
El Centre Popular Catalanista foil acceptat per associar-se a la Unid Catalanista el 
novembre de 1902:el 1912 s'afilia a la Uiga Regionalista. partit al qual ja representava 
des de les eleccions municipals de 1905. Politicament. doncs. el Centre Iia patit cinvis 
impunants a causa de les necessitats del moment: en els primers anys de la decada dels 
quannta. hagué de reapareixer com a 
Círcuk~ C~lihrrnl Espariol. amh els esti- 
tiits fnnquistes i els avals indispensa- 
bles per poder continuar exercint. En 
I'actiialitat,si bé el nom no ha canviat, 
I'entitat es defineix com a apolítica. 
La difícil situacid de I'entitat 
I'any 1999 provoca la decisid d'ahan- 
donar els locals, amh la qual cosa es 
deixava via lliure a la venda i I'explo- 
tacid del terreny. El Centre Popular 
Catalanista ja s'havia plantejat en mol- 
tes ocasions quin havia de ser el seu 
fiitur, ja que sent llopater dels locals 
on s'hostatjava sempre estava a expen- 
ses dels propietaris i de la srva deixa- 
desa. Cal tenir en compte que e n  peri- 
Ilós entrar en algunes de les sales de 
I'entitat i qiie,entre altres elements. ja 
feia temps que s'havia tret el magnífic 
Iliirn del teatre perqiie amenaqava de 
caure. 
IA junta del CPC sempre havia 
esquivat la difícil decisió i la deixava 
pera més endavant.b resoliició.per6, 
es prengué amb I'entnda en vigor de thq.tt . ~ I I >  I C S ~ L I ; ~ ~ ~  l>:ams. ~ n t i e d ~ t ~ c ¡ ; ~ R c ~ i s u ; ! ~ ~ ~ o t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
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la Llei d3Arrendaments Ilrhans (LAU), que multiplicava per sis el preu del lloguer dels 
locals (de 40.000 a 240.000 pessetes). Centitat no podia fer front a una despesa men- 
sual tan considerable i resolgué entregar les claus als nous propietaris, la immohiliiria 
Metro-3,que els oferia la constmcció d'uns nous locals de 550 metres quadrats,amh un 
petit auditori,tot pmpietat del CPC. Era la millor oferta que se'ls havia fet mai. 1:acceptaren 
amh recanca, conscients del que representava que s'endermqués tanta histi>ria. 
Una vegada més. doncs. no es respecta el patrimoni andreuenc i si foil necessiria 
una campanya de sensihilització per recuperar Can Guardiola. potser hauria calpiit el 
mateix pels Catalanistes, pero t«t va ser molt rjpid i. a més, es tracta d'una entitat pri- 
vada aliotjada en els 1 4 s  &una immohiliaria. En tot cai.la campan. no existí i I'Ajiuitament 
de SantAndreu se'n renta les mans. 
El conjunt d'edüicis que hostatjava Els Catalanistes, els números 142, 144 i 146 
del carrer Gran de Sant Andreu, que incloien I'antic cinema Odeón en estat minós, es 
desmantellaren en poques hores durant el mes de setemhre de 1999. Entre la pols. hi 
romanien gairehé cent anys d'historia de I'entitat i hona pan de patrimoni historic irre- 
cuperable. En destaquem el teatre, amh més de trewentes hutaques, on s'hi represen- 
taven ~arsueles~operetes i operes i on,anys enrere, s'havien celehrat dinars i sopars amb 
els memhres més importants de la Uiga Regionalista. En el moment de la destmcci6, la 
platea i els cwenaris eren 
iins dels mks antics del 
pohlr. amh el del Casal 
Catblic de Sant Andreii 
de  Palomar -m«lt 
malmes- i a forqa distan- 
cia de 11 ski  de lemt hci;'~. 
Sant Anckii qur<Ii,doncs. 
orfe de teatres. si hé el 
prec de I;i jiinta del CPC 
a I'Aiimtmrnt és de tenir- 
los en consi<lenció quan 
es faci la s:ila del fiitiir 
Centre de Irs Arts. cons- 
müt soh r  im rrhigi mtia- 
eri de la <;iiern <:¡vil. És 
impohuit tenir en conip 
te qiie I':iii<litori que es 
constriiiri en els noiis 
locals de I'entitat noniés 
permetr?~ I'assaig de les 
peces. qiie s'liauran de 
representar en iin altre 
escenari. Del teatre, cal 
qiie recordem qiie ia no 
- -~ - Iu ha el llum de fusta que 
- - 
comport:iva molt perill, 
perb encara es conserva 
- --- - . 
el telb i,fins i tot. les fus- 
tes de I'empostissat qiie 
seweixeii de plataforma 
d'assüig en els I(>cals p m  
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Ciiltre gran element p;itrirnoiii:il que c:il destacar. anib el te:itre. ks I'entrad:~ a1 
Centre Popiilar: per un:i gcin porta dr fiista s'accedia a I'escalinata de m:irhre. presidida 
pel Iliini modernista de ferro forjat. amh I'esciit de Cataliinya. i coronada amh una tela 
rectangiilar. amh motiiis al.legi~rics. Aqiiest:i entrada al <:entre el feia particiilar i únic. 
Per aix0. tant el llum com els elements de niarhre de I'escala estan rnimagatzemats en 
els locals provisionals mentre es decidrix qiiin Iloc ociipann en els noiis. Lescala no 
s'hi podri reprodiiir. ja que I'nccés a I'edifici seel a peii de c:irrer, per Kamon Batlle. la 
qual cosa componari més comoditat a les persones d'edat avancada que I i i  vagin. Prl 
que fa a la tela. se sap que Iio 6s :i partir drl peritatge e l ~ h o ~ i t  per poder enderrocar I'e- 
difici, ja que en iin principi totliom creia qiie era una pintiin frta directiimrnt sobre el 
sostre. <:om que no 6s aixi, la mateixa imniohiliaria Metnh3 s'encarregi de treiire-la i de 
restatirar-lü i. ara per a n ,  no se sap on es pot col.locar. 
Com hem dit, doncs. la nova entrada al CPC @ se& pel carrer Ramon Batlle,cosa que fa& perdre als socis del Centre una posició de privilegi a I'hora de presidir les cercaviles de Festa Major.Quan es tinguin els nous locals,l'acnial president,JosepAlbnsAmon6s, 
vol fer el canvi de nom:als anys quaranta passi a den* 
%& DI+Q,, minar-se Círculo Cultural Español i awi  encara n'és 
- ~ el nom oficial. Els Catalanistes han de tomar a ser el 
Centre Popular Catalanista que nasqul ara fa gairehé 
Exut del\ <.;il;il;ii>irlc~.aiiya vint. 
Pmcedcnci;i' Kcvi*l;i ..lrtrr>nomla. 100 anys. 
